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10-15%, полова – 10-15%. Из урожая соломы выход тресты достигает 70%. Содержание волокна в 
соломе колеблется в пределах 20-25, а в тресте – 28-32% 
Важное значение имеют и семена льна. Они содержат до 25% белка, 35-39% масла. Масло 
используют главным образом для технических изделий. Широкое применение масло находит в 
медицине, бумажной и мыловаренной отраслях промышленности. 
При переработке семян получают льняной жмых (65-70 кг из 100 кг семян), который содержит 
30-32% белка, 3-5% масла, значительное количество крахмала и поэтому используется для 
кормления животных. По своей питательности жмых принадлежит к лучшим концентрированным 
кормам, так как в 1 кг содержится 1,1-1,2 кормовой единицы, 280-285 г переваримого протеина. 
Основой льняного подкомплекса республики несомненно следует считать льноводческую 
отрасль. В 2005г. в Беларуси возделыванием льна занимались 525 льносеющих организаций, 
расположенные в 80 районах страны. Для этих предприятий актуальным является технологическое 
решение задач повышения эффективности производства льносырья. Производя около 16% мирового 
объема льнопродукции, Республика Беларусь имеет урожайность льноволокна более чем в 2 раза 
ниже среднемирового уровня. Средний номер заготовляемой тресты по республике составляет 0,97 
(2005г.).   
Льняной подкомплекс является источником сырья для текстильной и ряда других отраслей 
промышленности, обеспечивает занятость населения, дает возможность для роста валютных 
поступлений в страну за счет экспорта льноволокна, текстильных изделий из него. Однако в 
последние годы наблюдается снижение объемов производства льна. Посевная площадь льна-
долгунца в среднем за год с 1991г. по 1995г. составляла в целом по Республике 104,4 тыс. га. В 
последующие годы прослеживается четкая тенденция к снижению посевных площадей данной 
культуры: с 1996г. по 2000г. в среднем за год посевная площадь составила 76,8 тыс. га, а с 2001г. по 
2005г. – 74,2 тыс.га.  
Изучение передового опыта льноводов республики и зарубежной практики указывает на 
несовершенство применяемых в отрасли технологий и низкий уровень технологической 
дисциплины. Преобладающее число льносеющих организаций практически не соблюдают 
технологических стандартов на выполнение производственных  процессов. 
Для решения возникших проблем был разработан план по развитию льняной отрасли на 2006–
2010 годы. Комплексным планом мероприятий определены ее четкие ориентиры – производить 
ежегодно не менее 60 тысяч тонн льноволокна и получать урожайность не менее 10 центнеров с 
гектара к 2010 году. Чтобы достигнуть таких показателей, на всех этапах льнопроизводства должен 
быть диктат технологии. Необходимо обязательно размещать посевы в сырьевых зонах льнозаводов 
на пригодных землях, что не всегда соблюдается в подборе их по механическому составу, 
плодородию почвы, кислотности. Необходимо провести полную инвентаризацию льноводческой 
техники. Ученые полагают, что республике нужно иметь свой технологический комплекс машин для 
механизированной уборки льна, который позволит при рациональном соотношении затрат повысить 
эффективность льняного подкомплекса в целом. 
Таким образом, льняной подкомплекс Республики Беларусь имеет немаловажное значение для 
дальнейшего развития экономики страны. Необходимо постоянно разрабатывать и 
совершенствовать комплекс мер для поддержания льняного подкомплекса. 
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В настоящее время отечественный рынок молочной продукции характеризуется сдвигом в 
пользу продуктов местного производства на фоне роста потребления. Возрастает урбанизация, 
развивается розничная торговля. Поставщики сосредотачивают усилия на увеличении 
производительности, снижении цен, минимизации возвратов и т.д. Все больше внимания уделяется 
потребителю. Предприятия переходят от производства базовых продуктов к продуктам высоких 
потребительских качеств. 
На конъюнктуру рынка молочной продукции влияют такие факторы, как общий уровень 
технологии производства аналогичной продукции в республике и в странах-импортерах, уровень 
развития розничной торговли; географические размеры рынков, сезонность поставок сырья, а значит 
и производства; уровень жизни населения, потребительские привычки, установленный уровень 






демографический фактор, государственные программы, государственное налоговое и таможенное 
регулирование. 
Основными рынками сбыта молочной продукции, вырабатываемой на ОАО «Горецкий 
маслодельно-сыродельный завод», являются рынок Республики Беларусь и Российской Федерации. 
К экспортируемой продукции относятся твердые сыры, казеин технический и масло крестьянское, 
которое в Республике Беларусь производится по более высоким стандартам, чем в других странах 
СНГ, содержит меньше добавок и имеет более высокий процент жирности. Поэтому масло и сыры 
белорусского производства и, в частности, ОАО «Горецкий маслодельно-сыродельный завод» 
пользуются спросом на рынках Российской Федерации, чему также способствуют и невысокие 
транспортные расходы. Цельномолочная и нежирная продукция из-за небольших сроков реализации 
реализуется в основном на внутреннем рынке. 
В период с 2004 по 2006 гг. наблюдается значительное увеличение объемов реализованной 
продукции. В частности в 2006 году казеина было реализовано 340 тонн, что на 71,7% больше, чем в 
2004 году; цельномолочной продукции – 8130,1т. (на 45,8 %), объемы реализованного масла 
крестьянского выросли на 49,2% (1034 т.). Объем экспорта увеличился и в 2006 году составил 3934 
тыс. долл. США, что на 68,7% больше чем в 2004 году.  
За 12 месяцев 2004 года чистые убытки ОАО «Горецкий маслодельный завод» составили 917 
млн. руб. в том числе от реализации продукции – 768 млн. руб. Основной причиной убыточности 
предприятия явилось производство масла крестьянского, на выработку которого направляется около 
60% всего поступающего на предприятие сырья, что обусловлено спецификой предприятия. В связи 
с отсутствием достаточного спроса на территории Беларуси основная реализация (70%) 
производится за пределы республики по индикативным ценам, которые значительно ниже 
отпускных цен предприятия. В 2005 году ситуация улучшилась и предприятие получило прибыль от 
реализации молочной продукции в размере 322,1 млн. руб.  
В 2006 году на предприятие поступило 36277 тонн сырья, что составило 123% к уровню 
прошлого года, из него было выработано в действующих ценах промышленной продукции на сумму 
17349 млн. руб. или 123,6 % к уровню прошлого года, в сопоставимых ценах – 19055 млн. руб. или 
124,4% к уровню прошлого года. Товаров народного потребления на сумму 14420 млн. руб. или 
131,6% к аналогичному уровню прошлого года. Однако в финансовом отношении предприятие 
получило 881 млн. руб. убытков против 12 млн. руб. прибыли в 2005 году, из них 571 млн. руб. от 
реализации продукции. Одной из причин роста убытков является увеличение с 1 марта 2006 года 
закупочных цен на молоко в среднем на 5 % без возможности увеличения отпускных цен на 
молочную продукцию в таком же размере. Это повлекло за собой значительное увеличение 
себестоимости производимой продукции. 
Для повышения эффективности работы ОАО «Горецкий маслодельно-сыродельный завод» 
следовало бы провести следующие мероприятия: 
− реконструкция творожного участка с целью максимального исключения ручного труда, что 
позволит значительно увеличить производительность труда и улучшить качество вырабатываемой 
продукции; реконструкция участка по выработке казеина для обеспечения возможности 
производства казеина в осеннее-зимний период; 
− расширение камеры хранения готовой продукции с установкой фреонового теплоносителя для 
обеспечения оптимальных условий хранения в связи с увеличением объемов производства готовой 
продукции; 
− постановка на производство новых видов продукции – сыра «Пошехонского» и «Могилевского»; 
− внедрение на предприятии Системы Менеджмента Качества СТП ИСО 9001. 
Все вышеуказанное обеспечит эффективность реализации продукции на внутреннем и внешнем 
рынках. 
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Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными средствами производства и 
эффективность их использования являются важными факторами, от которых зависят такие 
результаты хозяйственной деятельности, как объём производства продукции, её себестоимость, 
финансовое состояние предприятия. В связи с этим анализ обеспеченности предприятий основными 
фондами  и поиск резервов повышения эффективности их использования имеет большое значение. 
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